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BOŽIĆNICA 
Razgovor s novorođenim djetetom 
(Likovi: 
1. dijete: mali lsus u jaslicama; 2. ljudska osoba sa svojim dostojanstvom) 
Dijete: Dođi u moj mir! Dođi k meni! Dođi, budi sasvim blizu! Gledaj me! 
Prepomaj me! Smiješim li ti se? Dolazim k tebi. Raširi ruke, zagrli danas 
cijeli svijet. Jer ja ga volim. Veseli se! Ja sam tu. 
Čitatelj (-ica): ... 
Dijete: Dođi u moj mir! Daj, dođi malo k meni, molim te! Imaš li malo 
vremena za mene?! Jednostavno, želim te vidjeti. Možda ću ti se nasmije-
šiti. I gledat ću te. Želio bih ti reći da te volim. Jer ja stvarno volim upravo 
tebe ... Pogledaj me u oči! Pomaješ li me? Ja sam to. Nemam ti to reći, 
jer nisam naučio govoriti, ali: ja sam to. Raširi ruke, zagrli cijeli svijet jer 
ja ga volim. Jer ja volim tebe. 
Čitatelj (-ica): ... 
Dijete: Dođi u moj mir! Pričati ne možemo jer govoriti ne znam. Jesti ne 
mogu, pa me ne možeš ničim ponuditi. Hodati i sjediti još nisam naučio. 
Mogu sam ležati i motriti te, i to je sve. Ili ako te se ne uplašim možda ti 
dopustim da me uzmeš u ruke„. Što možeš učiniti za me? Što mi možeš 
dati? Sada ništa. Jednostavno: voli me! Ovo želim: dopusti mi da prona-
đem dijete u tebi - ono razdragano, željno. I da se veselim tebi. 
Čitatelj (-ica): ... 
Dijete: Dođi u moj mir! Nemoj juriti! Stani! Budi tu! Za mene! Sada sam ja 
važan, ne ti. Ako ti se sviđam, sigurno ću to osjetiti i potvrditi svojim os-
mjehom ... Danas svi ljudi nekamo žure, puno rade, spremaju veliko slav-
lje. Zacijelo se danas nešto silno dogodilo ... Pazi, ja sam dijete, ja odmah 
osjećam kako si raspoložen ... Ako zastaneš i smiriš se, ako dopustiš da u 
miru dodirnem tvoj pogled i svojim ga smješkam zagrlim zacijelo ću te 
prepomati. I ti ćeš znati da te volim. 
Čitatelj (-ica): ... 
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Dijete: Dođi u moj mir! Dođi dođi savim blizu! Mene se doista ne moraš 
plašiti. Sjedi tu pokraj mene! Da te idim... e misliš valjda stvarno ba-
cati e na zemlju preda mnom. Ta ja sam samo dijete. Radije dođi sasvim 
blizu da me malo zagrije tvoja toplina da mi ne bude hladno. Ja sam malo 
dijete. Sada ti još ne znam reći da je Bog moj Otac i da mi dariva sav moj 
život. Ali tvoja čežnja nije veća od moje ... Privini me nježno na sebe, 
stis11i me sasvim uza se da osjetim kako dišeš i kako tvoje srce kuca! 
Čitatelj (-ica): ... 
Dijete Dođi u moj mir! Ne brini, znam. l ja kad odrastem morat ću ozbiljno 
planirati i imat ću puno posla.._ I bit ću jako važan. Morat ću sigurno 
otkupiti cijeli svijet i uzeti na sebe grijehe svih ljudi. J mnogi će osjećati 
strah preda mnom. fli će me prezirati. l neću više smjeti voljeti sve i sva-
koga. r neću više smjeti tražiti samo one koji mene vole i morat ću birati 
prijatelje. Morat ću se držati reda . .. Tada ti ueću smjeti kazati kako mi se 
sviđa i kako mi je lijepo kad me uzmeš u naručje, kad me nježno pomilu-
ješ ... Ali sada sam još malo dijete. Sličan tebi kad slatko spavaš. No, već 
sada živim. Treba mi jako puno toga da mi bude dobro· sitnica mi lako 
posve slomi . Ali živim. Ja sam tu. 
Čitatelj (-ica): ... 
Dij"ete: Dođi u moj mir - ako želi š! Kako hoćeš, što se mene tiče preda mnom 
ne moraš glumiti ne moraš ništa krivati. Ta i ja sam malen i slab. T gorim 
od žudnje za slatkoćom neprolazne ljubavi. Malen sam i slab, i da bih mo-
gao živjeti treba mi tako puno toga. Da bih mogao živjeti, trebaš mi ti. Jer 
gotovo sve mi ti daješ ... Ne ja nisam si lan i strašan, ja sam sasvim mali 
dragi Bog. I ja sam sretan da si tu . Ti žel iš nešto postići možda nešto ve-
liko ostvariti sve ljude dovesti u neko carstvo. Moja je želja biti čovjek, a 
i to već jesam. Pa ipak da živim trebam tebe. 
Čitatelj (-ica): ... 
Dijete: Dođi u moj mir! Na Božić vi kršćani slavite i klanjate se rođenju jed-
nog djeteta. Imaš Ji ti djece? .. . Svakako, i ti bijaše na početku svoje »ka-
rijere« malo dijete, začeta i rođeno . .. Rođenje jednog malog djeteta silni 
je blagdan. Moje rođenje ... Dolazim k tebi. Ali nemam ti što dati. Ja ne-
mam nikakav božićni poklon za te. Naprotiv, ja trebam tebe; da me pre-
viješ da se brineš za me. Jer ja am malo dijete. Trebam tvoje ruke tvoj 
pogled, tvoj dodir. Cijelog tebe. an10 za sebe. Da ne budem nepoznat, da 
me ne bude strah, da ne budem sam. Trebam te da budeš tu. Trebam te da 
me voliš. 
Čitatelj (-ica): ... 
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